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以下 4 つについても検討する。まず，1 つ目に，
自分自身の行動と，それに随伴する結果を統制で







































す る と 罪 悪 感 （guilt） が 生 じ る（Tracy & 
Robins, 2004, 2007）。また，屈辱感は外的帰属と





























圏の大学生 333 名（男性 110 名，女性 220 名，



































































罪悪感と共に検討されてきた（e.g., 薊 , 2010）こ
とをふまえ，恥（shame）と罪悪感を感じた際の










る心理的反応として 18 項目を作成した（Table 
2）。「全くあてはまらない（1 点）」から「非常に











（成田他 , 1995）を使用した。この尺度は 1 因子
構造であり，合計 23 項目（例：自分が立てた計
画はうまくできる自信がある）から成る。「そう












常にあてはまる（5 点）」の 5 件法で評定を求めた。
（b）Locus of Control　鎌原・樋口・清水（1982）
の Locus of Control 尺度を用いた。この尺度は
自分自身の行動と，それに随伴する結果を統制で
Table 2　シナリオ提示後の心理的反応についての因子分析の結果
項目 F1 F2 F3 F4
【F1: 妨害（a=.87, M=1.35, SD=0.58）】 　 　 　 　
友人にゼミの情報が回らないようにする .99 −.02 −.07 −.08
友人にゼミの嘘の連絡をする .92 −.05 −.10 −.07
その友人との距離を置く .82 .00 .06 .05
友人の成績が落ちるよう，邪魔をする .63 .13 .08 .06
友人にノートや資料のコピーを頼まれても断る .50 −.03 .11 .16
【F2: 態度維持（a=.93, M=3.05, SD=1.18）】
特に行動を変えない −.04 .91 −.01 .01
何もしない .03 .89 −.05 .00
何も変わらない .02 .87 .01 −.04
【F3: 自己向上（a=.83, M=3.61, SD=0.82）】
友人よりも良い成績を取るよう努力する .07 .07 .94 .03
次は友人には負けたくないと思う .01 .04 .81 .00
良い成績を目指して努力する −.06 −.15 .60 −.05
このゼミにより真剣に取り組む .02 −.25 .48 −.07
【F4: 学業意欲低下（r=.70 p<.001, M=2.39, SD=0.94）】
このゼミに対する関心が低くなる .02 −.06 -.06 .89
やる気をなくす .03 .03 .03 .77
因子間相関　　　　　　　　Ⅰ 　 .07 −.04 .27
Ⅱ −.56 .31



























る」）の 2 つの下位尺度，18 項目から構成されて
いる。「全くあてはまらない（1 点）」から「とて
もよく当てはまる（5 点）」の 5 件法で評価する
よう求めた。
（e）自尊感情　Rosenberg（1965）が作成した , 
Rosenberg Self-Esteem Scale の日本語版（山本・
松井・山成，1982）10 項目（例：「自分に対して
肯定的である」）を用いた。「あてはまらない（１










の減衰状況 （1.40, 3.50, 1.59, 1.06…） と因子の解
















と命名した。第 1 因子から第 3 因子までは a 係数
を算出したところ，.83 ～ .93 と十分な値が得ら











子分析 （主因子法，promax 回転） を行い，全て
の因子に負荷量の絶対値が .35 未満の項目であっ
た 1 項目を分析から除外した。最終的に，固有値
の減衰状況 （2.74, 1.42, 0.87,…）  と因子の解釈可





























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
自己意識的感情
屈辱感 2.77 1.04 2.96 0.85 2.65
羞恥感 2.95 1.13 3.08 1.01 1.05
罪悪感 2.75 0.92 2.84 0.77 0.69
シナリオ提示後の心理的反応
妨害 1.32 0.54 1.33 0.48 0.01
態度維持 3.18 1.23 2.97 1.13 2.10
自己向上 3.38 0.82 3.77 0.80 13.97***
学業意欲低下 2.24 0.93 2.43 0.92 2.67
原因帰属
外的帰属 2.28 0.87 2.41 0.74 1.83
内的帰属 4.31 0.75 4.25 0.64 0.58
個人特性
特性自己効力感 2.92 0.53 2.88 0.50 0.21
勉学に対する自己効力感 2.73 0.97 2.53 0.73 3.63
LOC 2.64 0.37 2.64 0.31 0.01
拒否回避欲求 3.47 0.72 3.65 0.61 4.26
賞賛獲得欲求 3.36 0.68 3.06 0.63 13.35***
競争的達成動機 5.18 1.04 4.76 0.76 14.15***
自己充実的達成動機 5.34 0.74 5.30 0.79 0.21


















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
自己意識的感情
屈辱感 2.57 0.86 3.18 0.86 39.05***
羞恥感 2.57 0.98 3.42 0.93 62.83***
罪悪感 2.49 0.78 3.05 0.72 44.49***
シナリオ提示後の心理的反応
妨害 1.34 0.57 1.35 0.54 0.01
態度維持 3.33 1.18 2.79 1.12 17.21***
自己向上 3.54 0.84 3.66 0.82 1.82
学業意欲低下 2.20 0.90 2.53 0.94 9.97**
原因帰属
外的帰属 2.27 0.76 2.47 0.81 4.78
















説明変数を，シナリオ（0= 僅差 , 1= 大差），性
















































































（0= 僅差 ,1= 大差）
−.07 −.05 −.07 −.06 −.06 −.03 −.03 −.05
性別
（0= 女性 , 1= 男性）
.06 .04 .04 .05 .03 .03 .02 .05
罪悪感 .21* .22** .21* .22** .21* .22** .24** .22**
羞恥感 −.08 −.08 −.08 −.08 −.07 −.10 −.10 −.08
屈辱感 .13 .12 .14 .14 .11 .13 .14 .15†
各個人特性 −.12* .07 −.14* −.02 .07 .04 −.11* .08
R2 .08*** .07*** .08*** .06** .07** .06** .08*** .07***
各個人特性×屈辱感 .08 .00 .01 -.04 .03 -.01 .00 .08
R2 .08 .07 .08 .07 .07 .06 .08 .08
⊿R2 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01
F .01 .00 .04 .59 .32 .07 .01 1.95


















（0= 僅差 ,1= 大差）
−.19*** −.18** −.20*** −.17** −.17** −.18** −.17** −.17**
性別
（0= 女性 , 1= 男性）
.10 .10 .07 .08 .11 † .11 † .08 .09 †
罪悪感 −.15* −.20* −19* −.19* −.16* −.20* −.12 −.19*
羞恥感 .02 .03 .02 .05 .05 .03 .07 .03
屈辱感 −.10 −.01 −.05 −.07 −.05 −.03 −.15 † −.07
各個人特性 −.40*** −.18** −.24*** .01 −.16** −.06 −.27*** −.13*
R2 .26*** .13*** .17*** .10*** .12*** .11*** .18*** .12***
各個人特性×屈辱感 −.01 .05 −.04 .06 .08 −.09 † .02 .05
R2 .26 .14 .17 .10 .13 .12 .18 .12
⊿R2 .00 .00 .00 .00 .01 .01 .00 .00
F .06 .81 .70 1.21 1.88 2.82 † .19 .76
























R2 の変化量は LOC と屈辱感の交互作用を投入
したときのみ有意傾向となった。交互作用の性質
を検討するために，平均± 1SD の値を LOC と屈
辱感に代入した結果を Figure 3 に示す。また，
























（0= 僅差 ,1= 大差）
−.07 −.07 −.05 −.07 −.07 −.05 −.06 −.09
性別
（0= 女性 , 1= 男性）
−.20*** −.21*** −.18*** −.17** −.20 −.24*** −.18*** −.20***
罪悪感 .16* .20** .16* .19* .16 .22** .11 .19*
羞恥感 .08 .08 .06 .03 .05 .04 .03 .08
屈辱感 .19* .09 .20* .15 † .15 .06 .23** .15 †
各個人特性 .28*** .23*** .25*** .09 .15 .20*** .31*** .09 †
R2 .24*** .21*** .22*** .16*** .17*** .19*** .25*** .17***
各個人特性×屈辱感 .04 -.00 .04 −.04 −.09 † .03 −.03 −.05
R2 .24 .21 .22 .16 .18 .19 .25 .17
⊿R2 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00
F .57 .01 .50 .72 3.03 † .23 .25 1.03







説明変数をシナリオ（0= 僅差 , 1= 大差），性別（0=


















































（0= 僅差 ,1= 大差）
.09 † .10 † .09 .11 † .10 .10 .11 † .10 †
性別
（0= 女性 , 1= 男性）
−.07 −.06 −.08 −.07 −.05 −.04 −.09 −.07
罪悪感 .06 .04 .05 .04 .06 .02 .08 .04
羞恥感 −.09 −.09 −.06 −.09 −.08 −.09 −.07 −.09
屈辱感 .26** .32*** .26** .29*** .30*** .36*** .25** .29***
各個人特性 −.32*** −.10 † −.17** .05 −.11 † −.11 † −.15** −.10 †
R2 .21 .12*** .14*** .11*** .11*** .12*** .13*** .12***
各個人特性×屈辱感 −.05 −.09 −.13* .05 .04 −.08 −.04 −.08
R2 .21*** .12 .15 .11 .12 .13 .13 .12
⊿R2 .00 .01 .02 .00 .00 .01 .00 .01
F .88 2.58 5.76* .72 .44 2.34 .45 2.38




































説明変数 妨害 態度維持 自己向上 学業意欲低下
シナリオ（0= 僅差 ,1= 大差） −.08 −.17** −.07 .09
性別（0= 女性 , 1= 男性） .07 .09 † −.19*** −.06
罪悪感 .17* −.19* .16* .00
羞恥感 −.04 .08 .01 −.04
屈辱感 .09 −.08 .20* .25**
外的帰属 .35*** .09 −.08 .25***
内的帰属 −.02 −.07 .17** −.01
R2 .18*** .11*** .19*** .17***
外的帰属×屈辱感 .13* −.04 −.00 −.03
内的帰属×屈辱感 .02 .14* −.13* −.01
R2 .20 .13 .20 .17
⊿R2 .02 .02 .02 .00
F 3.30* 3.61* 3.20* .21
外的帰属×内的帰属×屈辱感 .04 −.08 −.00 −.07
R2 .20 .14 .20 .17
⊿R2 .00 .00 .00 .00
F .48 1.62 .00 1.48
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Driven by a sense of humiliation:
―An exploratory study using self-efficacy, praise seeking and rejection avoidance needs, 
achievement motivation, locus of control, self-esteem, and causal attribution―
Ritsuko Azumi ＊
Abstract
This study aims to examine how a sense of humiliation works in a socially-adjustable fashion, i.e., how it 
induces self-enhancing behaviors. As moderator variables, we selected self-efficacy, Locus of Control (LOC), 
achievement motivation, praise seeking need, rejection avoidance need, self-esteem, and causal attribution. Based 
on previous research, our study focuses on a situation where the self is placed in a position inferior to other 
people. We presented 333 participants (mean age=19.79) with a vignette, wherein we set up the evaluation of a 
seminar report- a situation with which university students are familiar. The results showed an increase in sense 
of humiliation in individuals with low praise seeking need prompted actions and behaviors designed to enhance 
one’s self. Further, a rise in the sense of humiliation in individuals with low-level internal attribution prompted 
actions and behaviors designed to enhance his or her self. Therefore, in situations where the self is put in a 
position inferior to others, both, a praise seeking need and internal attribution were detected, with sense of 
humiliation serving as motivator for the person to enhance the self.
Keywords： humiliation, self-efficacy, praise seeking and rejection avoidance needs, achievement motivation, 
locus of control, self-esteem, causal attribution
　
